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HADI SUNARYO, DT, M.Si,, Apt
NIIV NAMA I\iIAHASISWA N,AKTIF
( 10% )
N.TUGAS





RATA 2 N, HURUF
1 150401 5205 LARAS NAZYRAH RIZKI 54 67 68.00 B
2 1604015148 IQLIMA RIANTY 85 bo 65 70.80 B
3 1604015270 ARDIANTI SETIA CAHYANI 85 74 60 71 .20 B
'1604015368 ZULIA DEVI 80 85 66 60 68.80 B
5 1604015372 NI LUH SUARTINI 80 85 67 68 30 B
6 2004015004 KRISTINA DEWISINTA 80 86 55 66 68.10 B
7 2004015010 80 oo 68 50 65.60 C
8 20040150'16 LARA KINANTI 85 86 58 58 66.30 C
9 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA 0 0
10 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL 80 85 54 52 62.00 C
11 2004015034 RIFDA NUR HASANAH 85 86 50 66.30 C
12 ELISA RAMAYANTI 85 72 70.90
13 ADITYA RAMADHAN 0 0 0
14 FANIA DILLA 85 87 72 64 73.10 B
15 2004015058 ALPINA DAMAYANTI 85 86 56 64 68.10 B
2004015070 IRA SASKIA 85 86 54 56 64.30 C
2004015082 ARISKA OCTAVIA 85 56 60 66.30 C
18 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN 85 87 bb 78 B
'19 2004015094 INDAH MULYANI 85 87 60 78 75.10 B
20 TRYANA AUDHITA 85 85 4t, 68 66.50 C
21 AN ISATULUMAH 85 60 78 74.90 B
22 2004015'112 EKA YUNI MAISYAROH 87 ot 88 80 00
23 FITRI KHAIRUNNISA 48 64 65.50 C
24 2004015124 FEBI ANGGRAENI 0 0
25 20040151 30 85 87 53 70 69.80 B
26 20040151 36 CHAERUL NANDA PRATAMA 85 86 58 56 65.50 C
27 2004015142 DEWI PUSPITA SARI 88 87 58 70 71 .60 B
28 2004015148 85 86 bb 70 B
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30 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 85 86 70 69.60
31 2004015167 RIZKIA ADELINA 85 87 64 68 72.30 B
32 2004015173 DESI NURTITA 85 86 54 66 68.30 B
2004015179 AULIA CAHYANI 85 48 66 66.30 C
34 20040151 85 NURUL JAMILAH 85 87 64 69 90 B
2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 85 87 59 82 B
36 2004015197 6b 39 64 63.00 C
37 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA 85 87 74 89 83 70
38 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 85 86 6t bb 70.70 B
39 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 85 85 60.50 L
40 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH 85 87 80 10
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Ke-1, Pendahuluan Anaiomi Flsiologi Manusia 37 HADI SUNARYO
2 Kamis
22 0k12020
Pertemuan ke.2. Homeostatis Tubuh 41 HADI SUNARYO
3 Kamis
29 okt 2020
Lanjutan Maleri 41 HADI SUNARYO
4 Kamis
5 Nov 2020
Lanjutan Materi 41 HADI SUNARYO
5 Kamis
12 Nov 2020
Muskuloskelelal : Tutang 41 HAOI SUNARYO
6 Sabtu
28 Nov 2020
Sistem Saraf Pusat dan Sistem Saraf Otonom 41
7 Sabtu
28 Nov 2020
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Sislem Pemafasan 41 HADI SUNARYO
14 Kamis
28 Ja 2021







'1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Selelah selesai perkuliahan, berila acara ini agar diserahkan kepada sekrstariat Fakultas
masing-masing.
HADI SUNAR , Dr. M.Si., Apt
Jadwal Kuliah: R.-- Kamis 13:01-'t4:40
JML
MHS
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HADISUNARYO DT. M,Si,, APt,
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
kata@ogan : x => fidak Hadt
JUiTLAH PERTEIgUAN: 14 TOT
15 0k12020 23 Novr 2021
1 15O4O15205LARAS NAZYRAH RIZKI X 13 93
2 16040151481oLtMAR|ANTY 14 100
3 l604O1527OARDIANII SETIACAHYANI 14 100
41604015368ZULtAOEVl 14 100
5 1604015372NtLUHsuARTlN 14 100
6 2004015004 KRtSTtNA DEWISlNTA 14 '100
7 2004015010 DW OKTAVIANIE 14 100
8 2004015016 LARA KINANTl 14 100
9 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA X X X x X 64
IO 2004015028 ]VAULANA IKHSAN FADHIL 14 100
11 2004015034 RIFOA NUR HASANAH X x X 11 79
12 2OO4O15O4O ELISA RAMAYANTI 14 100
13 2004015046 ADITYA RAMADHAN x x x X X s 64
14 2004015052 FAN|A DILLA 14 100
15 2OO4O 1 5058 ALP INA DA]VAYANTI 14 100
16 2004015070 rRA SASKIA 14 100
17 2004015082 ARTSKAOCTAVIA 14 100
]A 2OO4O1SO8AAFAF ISYRAQ YUSRAN '14 100
19 2004015094 TNOAH MULYANI 14 100
20 2OO4Ol5lOOTRYANAAUDHITA 14 100
21 2004015106 ANISATULU\,IAH 14 100
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HAOISUNARYO, Dr M.SL., Apt.
DATA KEHADIRAN IVAHASISWA
Kata@ngan : x => fidak lladi
NO NIU NAMA
JUiILAH PERTEiIUAIII I IiI
15 okt 2020 22 okr 2020 23 Non 202C 28 Nou 202(
22 2004015112 EKA YUNI IVAISYAROII 't4 100
23 2004015118 FtTRt K|IAIRUNNISA 14 100
24 2OO4O15124FEA] ANGGRAENI x X x X X 9 64
x 13 93
14 100
27 2004015142 DEWI PUSPITA SARI '14 100
28 2004015148 DE NTI {VARANTIKA 14 100
14 100
30 2OO4O1 5161 SYAFINATRI RACHI\,4AH 14 100
31 2004015167 RIZKIAADELINA 14 100
32 2004015173 DES Nl]RTltA 14 100
33 2oO4015179AULtACAHYANl 14 100
14 100
35 2OO4O151g 1 HAN NA KUSUI\IASTUTI 14 100
36 2OO4O1 5197 ]\,IAH BELLA AIN CORZA 14 100
14 100
14 100
39 2OO4O] 5215 YUPITASARI WIOIANTO PUTRI '14 100
40 2004015221 RIZKA NAILATUL FIORIYAH 14 100
41 2OO4Ol5227SHEINTYAAULIA DEWI 14 100
37.00 41 41 41 41 41 41 41 38 37 36 41 41 3l
TOT
25 2004015130 RARAAULIA SYIFA
26 20040151 36 CHAERUL NANDA PRATAIVA
29 2004015154 NURUL|TAAtNt
34 2004015165 NiIRUL JAI\,f|LAH
37 2OO4O15203TIESA NAHWA SAHYRA
38 2004015209 SH NTAPUTRI SARASWATI
